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ABSTRACT 
Silvia, Linda. 2016.Improving Learning Outcomes Through Model Numbered 
Heads Together On Civics Education of fourth grade students  of  SDN 1 
Jati Barat Pecangaan Jepara . Study program Elementary School 
Teacher Faculty of Teacher Training and Education University of Muria 
Kudus. Supervisor (i) Dr. Murtono, M. Pd, (ii) Deka Setiawan, M.Pd 
 
Key Words: Model Numbered Heads Together, Learning Outcomes Civics. 
 
The purpose of this study was 1) to describe the skills of teachers in the 
implementation of learning model Numbered Heads Together material 
Globalization on subjects PKn of fourth grade students at SDN 1 Jati Barat 
Pecangaan Jepara, (2) to find the learning outcomes Civics of fourth grade 
students through the model Numbered Heads Together on Globalization material 
at SDN 1 Jati Barat Pecangaan Jepara. 
Numbered Heads Together is a model of learning by each student is given 
a number, and then the teacher randomly call numbers to give questions. The 
result of students'learning the skills of the students after receiving their learning 
experience. 
This research was  a class action research that is performed in 2 cycles, 
each cycle consisting of two meetings. Each cycle consists of four stages: 
planning, action, observation, and reflection. The subjects were teachers and 
students of IV SD 1 Jepara Jati Barat Pecangaan, with research subjects consisted 
of teachers and 23 students consisted of 9 men and 14 women. The independent 
variables using the model Numbered Heads Together. The Methods of the data 
collection had done through tests, test was an assessment technique used to 
measure the student's ability in achieving a certain competence, through 
quantitative processing the results of which form of numbers. Interviewing is a 
technique of data collection in the form of written questions.Observation and 
Documentation. Instrumen used in the form of sheets teachers teach observation 
skills, learning outcomes observation sheet affective and psychomotor student, 
multiple-choice test, and interview guideline sheet. Analysis of the data used was 
the analysis of quantitative and qualitative data. 
The results of this study indicate the cognitive learning cycle I earn a 
percentage 69.56% 91.30% rise in the second cycle. Teachers' skills in managing 
the learning cycle I earn a percentage 68.74% increase to 83.33% in the second 
cycle. The percentage of student learning outcomes affective domain in the first 
cycle 67% increase to 81% in the second cycle. While the percentage of 
psychomotor domains of learning outcomes gained 66% the percentage of 76.37% 
increased in the second cycle. 
Conclusions investigators that the use of learning model Numbered Heads 
Together to improve learning outcomes in the material globalization Civics Class 
IV SDN 1 Jati Barat Pecangaan Jepara. Suggestions in this study is better in 
implementing the learning activities of teachers should not be glued using direct 
instruction that is easier to use, but teachers should have to use innovative 
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learning model that corresponds to the characteristics of the students and can 
stimulate students to want to learn. For students to be more vibrant and diligent in 
following the teaching primarily on Civics lesson. 
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ABSTRAK 
 
Silvia, Linda. 2016.Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Numbered 
Heads Together Pada Mata Pelajaran PKn Kelas IV SDN 1 Jati Barat 
Pecangaan Jepara. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing (i) 
Dr. Murtono, M.Pd, (ii) Deka Setiawan, M.Pd 
Kata Kunci: Model Numbered Heads Together, Hasil Belajar PKn. 
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mendeskripsikan ketrampilan guru 
dalam pelaksanaan model pembelajaran Numbered Heads Together materi 
Globalisasi pada mata pelajaran PKn siswa kelas IV SDN 1 Jati Barat Pecangaan 
Jepara, (2) untuk menemukan hasil belajar PKn siswa kelas IV melalui model 
Numbered Heads Together pada materi Globalisasi di SDN 1 Jati Barat 
Pecangaan Jepara. 
Numbered Heads Together adalah model pembelajaran dengan cara setiap 
siswa diberi nomor, kemudian guru secara acak memanggil nomor siswa untuk 
memberi pertanyaan.Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang 
dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 
Panelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 
2 siklus, setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap, 
yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah guru dan siswa IV SD 1 Jati Barat Pecangaan Jepara, dengan 
subjek penelitian terdiri atas guru dan 23 siswa terdiri dari 9 laki-laki dan 14 
perempuan. Variabel bebasnya menggunakan model Numbered Heads Together. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui tes, Tes adalah teknik penilaian 
yang biasa digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam pencapaian suatu 
kompetensi tertentu, melalui pengolahan secara kuantitatif yang hasilnya 
berbentuk angka. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang berupa 
pertanyaan-pertanyaan tertulis. Observasi dan dokumentasi.Instrumen yang 
digunakan berupa lembar pengamatan keterampilan guru mengajar, lembar 
pengamatan hasil belajar aspek afektif dan psikomotorik siswa, tes pilihan ganda, 
dan lembar pedoman wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan hasil belajar kognitif siklus I memperoleh 
persentase 69,56% meningkat 91,30% pada siklus II. Keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran pada siklus I memperoleh persentase 68,74% meningkat 
menjadi 83,33%  pada siklus II. Persentase hasil belajar siswa ranah afektif pada 
siklus I 67% meningkat menjadi 81% pada siklus II. Sedangkan presentase hasil 
belajar ranah psikomotorik memperoleh persentase 66% meningkat 76,37% pada 
siklus II. 
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Simpulan peneliti bahwa penggunaan model pembelajaran Numbered Heads 
Together dapat meningkatkan hasil belajar PKn pada materi globalisasi Kelas IV 
SDN 1 Jati Barat Pecangaan Jepara. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya 
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran guru hendaknya jangan terpaku 
dengan menggunakan pembelajaran langsung yang lebih mudah digunakan, 
melainkan guru hendaknya harus menggunakan model pembelajaran inovatif yang 
sesuai dengan karakteristik siswa dan dapat merangsang siswa agar mau belajar.. 
Untuk siswa harus lebih bersemangat dan rajin dalam mengikuti pembelajaran 
terutama pada pembelajaran PKn. 
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